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ETIN
MINISTERIO DE MARINA
Ei Boletín se sirvo gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación.»
Las disposiciones inserths en este Boletin, tienen
carácter preceptivo.
SHCCION OFICIAL
T.I- :M'ALES ORDENES
PERSONAL
Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia del alfé
rez de navío graduado D. Lorenzo Galiana y Lina
res, vecino de Torrevieja, en la que solicitaba se le
tuviera presente para ocupar cualquier vacante que
ocurra en alguna Ayudantía de Marina, S. M. el Hey
1(1. D g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal, ha tenido á bien desestimar dicha
pretensión por existir suficiente número de oficiales
en ambas escalas del Cuerpo general de la Armada
para ocupar dichos destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 1.0 de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
CUERPO GENE/1AL DE LA MIMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo álo solicitado por el Teniente de navío D. Daniel Novas y Labora, en instancia cursada por V. E. concarta número 2.040 de 7 del corriente mes, ha tenidoá bien concederle un mes de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta en esa Capital de Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á Y. E. para su conocimiento Y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26de Agosto cie 1903.
Sr
El Subsecretario,
José de la Puente.
. Capitán general del Departamento de Ferro
NUM. 99
Se admiten suscripc5nes al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de navío D. Cárlos
Preysler y Moreno, en instancia que cursó V. E. con
carta número 1.879 de 14 del pasado, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando y aprobar la determinación de V. E.
de anticiparle aquella, la cual deberá contársele des
de la fecha en que V. E. le pasaportó para el Depar
tamento de Cádiz para usar de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) accediendo
lo propuesto por V. E. se ha servido disponer que elalférez de navío D. Juan Muñoz • Delgado, pase á des
empeñar el destino de Ayudante personal suyo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '27 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1 950 de 28 deJulio en laque trasladaba propuesta del Comandante del Urania á favor del teniente de
navío de primera clase D. Saturnino Núñez y Graiño,
para segundo Comandante de dicho buque, 8. M. elRey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo propuesto por V. E. nombrando segundo Comandante del
expresado buque y Comisión hidrográfica al mencionado Jefe.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de 19(3.
El general encargado del Despacho
José de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
tenido á bien nombrar segundo Jefe del Estado Ma
yor del Departamento de Ferrel, al Capitán de fraga
ta D. Antonio Alonso y Sanjurjo, en relevo del de
igual empleo D. :lanuel Quevedo y Sneyras, que pasa
á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien nombrar segundo Jefe de Estado Mayor del De
partamento de Cádiz, al Capitán de fragata D. Eva
risto Matos y Jiménez, en relevo del de igual empleo
D. Antonio Alonso y Sanjurjo que pasa á otro des
tino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1903.
Elgeneral encargado del Despacho.
José de la Puente.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de San
Feliu de Guixols,a1 teniente de navío D. Emilio Man
jou y Muller.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 1.° de Septiembre de 1903
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Pue.nto.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer embarque en el crucero Princesa
de
Asturias, el alférez de navío D. Cayetano Tejera, en
relevo del oficial de igual empleo D. Miguel Angel
Liarlo y Lavalte, que pasa á otro del tino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muehos años.
..Madrid 1.° de Septiembre de 193.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Department° de Carta
gena.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente General.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na y Capitanía del puerto de Barcelona,a1 teniente de
navío D. Pablo Scandella, en relevo del oficial de
igual graduación D. Fmilio Manjón, que pasa á otro
destino
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Cádiz al alférez de
de navío D. Miguel Angel L'ario y Lavalle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despscho,
Joséde ¿a Puente.
general del Departamento de CartaSr. Capitán
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--rna.•~14.301011~•■■
Excmo S.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D José Alfonso
Villagómez, ha tenido á bien concederle dos meses
de
licencia para asuntos propios en esta Córte y la
Co
rula, á percibir sus haberes por la Habilitación
de
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V, E. para su cgnocimiento y
efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. &puchosanos.
—Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q D g.), ha tenido á
bien disponer embarque en el cofionero Temerario el
alférez de navío D. Francisco Gil de Sola y Baausá,
en relevo del oficial de igual empleo D. Juan MuDoz
Delgado, que pasa á otro destino.
L)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
--Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho,
«Tose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: 5. M. el tiey (q D g.), teniendo en
cuenta los estudios hechos yconocimientos especiales
que sobre la industria de pesca marítima posee el
segundo .Comandante de la provincia de la Coruña,
teniente de navío de primera clase de la Armada
II Joaquín Anglada y Rava,ha tenido á bien, de con-:
formidad con lo intormado por la Subsecretaría y Di
rección del personal de este Ministerio, nombrarle
Vocal naturalista de la Junta de pesca de la referida
provincia para cuando termine el tiempo reglamen
tario de su actual destino, quedando además faculta
do dicho jefe,para entender é informar en todos aque
llos asuntos que, referentes á pesca marítima, requie -
ran el estudio de las Juntas de la jurisdicción de esd
Departamento en que no existan Vocales naturalistas
De Heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente
Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Luís Rodrí
guez y Castro, en instancia que cursó V. E. con carta
núm. 12.02 de 4 del corriente, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo Es tam
bien la voluntad de S. M. que dicha licencia le sea
contada desde la fecha ea queV. E. sesirvió autori
zarle para hacer uso de ella, aprobando este anticipo.
De Leal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Agosto de 1903 .
El Subsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
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lo solicitado por el teniente de navío de La clase don
Augusto Miranda y Godoy, en instancia cursada por
V. E. con carta número 1.942 de 29 del pasado, ha
tenido á bien concederle pase á situación de exce
dencia voluntaria, debiendo cobrar sus haberes por
la habilitación de Marina de la provincia de San
tander.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Agosto de 1903.
ElSubsecretario.
Joséde la Puente
Sr. Capitín General del Departamento de Ferrol.
•••■■•=11•••••■./111:1111eler.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de la Escala de
Reserva D. Adolfo Segalerva y Linares, en instancia
que cursó V. E. con carta número 2.897 de 10 del
actual, ha tenido á bien autorizarle para trasladar su
residencia á Barcelona y cobrar sus haberes por la
Habilitación de Marina de aquella provincia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Agosto de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
e
Excmo. Sr .: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.794 de 4 del pasado, en la que remitía instan
cia del alférez de navío D. José Fernández Almeyda
en solicitud de cursar los estudios de torpedos, S. M.
el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal, ha tenido á bien resolver que
no es posible acceder á sus loables deseos por falta
de alojamiento en el crucero Lepanto,Escuela de Apli
cación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Ase de la Puente.
Sr. Capitán general del 1Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el alférez de navío D. Juan Rosell y Magaz,
en la que solicitaba se le concediera la situación de
excedencia para ampliar sus estudios de electricidad
en la Universidad de Lieja, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal ha tenido á bien acceder á ello dando cuen
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ta mensual á este Ministerio de los estudios y prácti
cas que verifique en aquel Instituto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr, Intendente General.
---ffisslegers..~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que al tertninar la licencia que por en
fermo disfruta el teniente de navío de la escala de
reserva D. Pedro Costa y Llovera, quede en situa
ción da excedente forzoso en Palma de Mallorca de
hiendo cobrar sus haberes por la Habilitación de
aquella provincia marítima.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde V. E. muchos años
Madrid 1." de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho
José de la Puente
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
11\47áNTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina. don
Manuel ¡Manrique de Lara y Berri, cese de ayudante
personal del Vicealmirante de la Armada D. Pascual
Cervera y Topete, y quede en situación de excedente
forzoso en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 29 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
fose de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de este Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. I. el Rey (q. D. g.)
de que en 30 del mes actual cumplía la edad regla.
mentaria para el retiro del servicio, el primer tenien
te de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina D. Manuel Palma Lorenzo, á quien por la
práctica seguida anteriormente le correspondía el
ascenso á capitá.n en 17 de Abril último y no fué pro
movido á este empleo por hallarse en tramitación un
expediente incoado á propuesta de la Inspección ge
neral de dicho Cuerpo, consultando la interpretación
que debía darse al articulo 5.° del Real decreto de 17
de Abril de 1901, ha tenido á bien disponer se difiera
la concesión del retiro al oficial de que se trata, has
ta que el Consejo de Estado evacue el informe co•
rrespondiente en el expediente de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Iviadrid 29 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento primero de Infanteria de Marina, Miguel
Torne! Sien, solicitando le sea compensado un débi
to que tieae con la Caja General de Ultramar por un
crédito que le resulta de alcances por Fernando Póo,
'fundando su petición en la li. O. de Guerra de 12 de
Mayo de 1902, hecha extensiva á Marina por otra de
31 del mismo mes, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por ese Centro y oidos también los
informes emitidos por la ¡Inspección general de In
fanteria de Marina é Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido á bien desestimar dicha instancia
por no comprenderle la R. O. á que pretende aco
gerse.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
fose' de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió
á este Centro con su oficio número 1.838 de 9 de Ju
-
lio último, mandado instruir por R. O. de 5 de Agos
to de 1901,,en averiguación de la pérdida del arma
mento y demás efectos con que estaban dotados los
individuos del primer batallón del primer regimien •
to de Infanteria de Marina de Filipinas; 5. M. el Rey
(g. D. g ) de acuerdo con lo informado por
la Aseso
ria General de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner, sea dado de baja el expresado armamento y
efectos, y que se devuelva dicho expediente á V. E,
á fin de que se proceda á deducir del mismo el opor
tuno testimonio, que será remitido al Ministerio
de
la Guerra, según previenen las Reales órdenes de
dicho Centro de 25 de Septiembre de 1901 y 25 de
Julio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes; siendo unido el expe
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diente de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho.
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V E. á este Ministerio con su escrito núm. 1.988 de
31 de Julio último, promovida por el sargento segun
do de Infantería de Marina José Carballo Cervera,
solicitando el abono de medio sueldo durante el tiem
po que desempeñó una comisión del servicio, tenien
do en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 14 de
Septiembre de 1877; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien declararindemnizablela referida co isión y disponer se reclame su im
porte por medio de expediente de presupuesto cerra -
do, con cargo al cap. 3.0, art. S.° como propone la
Intendencia de ese Departamento.
De Real orden comunicada pot el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de. Sep
tiembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General.
--■~4/~~
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de conformi
dad con la Intendencia General de Marina, ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Mondariz y Madrid al Contador de Navío don
Francisco Dueñas y Tomasety.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia,
fines consiguientes y como resultado de su carta
oficial núm. 2.995 de 18 del actual.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General. .
--•■••••■■~1~111111111~■■■
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por ese Vicariato general, ha
tenido á bien conceder cuatro meses de licencia por
entermo para Ibiza, Baleares y Ferrol, al capellán ma
yor de la Armada, D. Vicente Torres y Bufi.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Madrid
26 de Agosto de 1903. ElSubsecretario,
José de la Puente
Sr. Pro- Vicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por ese Vicariato general, ha
tenido á bien conceder cuatro meses de licencia por
enfermo al primer capellán de la Armada, D. Benito
Martínez y Martínez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Agosto de 1903. ElSubsecretario,
.1osé de la Puente.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: La frecuencia con que se cursan á
á este linisterio por las Capitanías generales. solici
tudes de individuos del Cuerpo de A uxiliares de ofi
cinas militares, con peticiones viciosas cuales son las
que recientemente se han recibido del Departamento
de Cartagena, solicitando graduaciones militares, Su
Majestad el Rey ;q. D. g ) de conformidad con lo ex
puesto por la Dirección del personal, ha tenido á bien
disponer se reitere el más exacto cumplimiento á las
Reales órdenes de 19 de Mayo de 1870 y 3 de Enero
de 1879. Es también la voluntad de S. M. que así mis
mo se reitere en la Armada el cumplimiento de las Or
denanzas y diversas disposiciones, que previenen sean
informadas por losCapitanes generales cuantas solici
tudes se cursen á este Ministerio acompañadas de los
documentos prevenidos para cada caso; en la inteli
gencia que serán devueltos á los respectivos Depar
tamentos, los expedientes é instancias que carezcande
dicho requisito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de la Puente
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, Capitanes
generales de los tres Departamentos, Inspectores de
Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina, Sanidad,
Asesor general del Ministerio, Intendente general y
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
■-•■•■■4111111.111SIMp■
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
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práctico de número del puerto de Santa Cruz de la
Palma, D. Manuel Sosvilla González, solicitando li -
cencia para el extranjero, S. M. el Rey (g. D. g ) de
acuerdo con lo informado por la Dirección del perso
nal de este Ministerio, ha tenido á bien conceder al
recurrente un ario de la expresada licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su escrito
número 2.734 con que cursaba dicha instancia, á los
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
---■1104111~-.-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. : Vista la instancia del primer contra •
maestre excedente en esta Corte, D. Manuel López
Rodriguez, solicitando la situación de excedencia vo
luntaria para la Península, percibiendo sus haberes
por este Centro; 8. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo di.lw á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Agosto de iO3.
El Subsecretario
Jose de la Puente.
Sr.Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr Capitán general del Departamento de FPrrcl.
Sr. Intendente General de este 'Ministerio.
ItARINERIA
Excmo. Sr.. En vista de instancia de D. Rafael Pa_
ión Varo, vecino de esta Corte, en súplica de que se
rectifiquen los apellidos que actualmente lleva el ma_
rinero de la dotación del Museo naval, Ildefonso Ma _
ría de la Santísima Trinidad, por haber sido recono
cido como hijo natural por el recurrente y D. Loren
za Sánchez Rubio, 5. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Asesoría general, ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente, sustitu
yéndose en su consecuencia, los apellidos con que ac
tualmente figura en la Armada el marinero Ildefonso
María de la Santísima Trinidad por los de Pasión y
Sánchez que legítimamente le corresponden, debien
do quedar unido á la libreta de este individuo el cer
tificado que se acompaña
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y denvls efectos.—Dios guarde á V. H. mu
chos años. Madrid 1.° de Septiembre de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho
José de la Puente.
Sr. Director del personal.
Sr. Director del Museo naval.
A D. Rafael Pasión Varo.
Excmo. Sr,: Por error involuntario se concedio
en Real orden de 9 de Febrero último ingresó en el
servicio por 4 años, entre otros, al cabo de mar de
primera clase licenciado Pedro Serrano Aragones,
en vista de lo cual, S. M. el Rey (g. D. g.), se ha ser
vido disponer quede sin efecto la expresada conce
seón á dicho individuo, y se le conceda el expresado
ingreso en el servicio por los 4 arios que interesaba
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892, al de igual clase Pedro Serantes Valencia, á
quien se refería la carta oficial de V. E. núm. 6.009
de 4 de Diciembre del ario último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Agosto de 1903.
Sr
Sr
gena.
ElSubsecretario.
José de la Puente.
. Capitan general del Departamento de Ferrol.
. Capitán general del Departamento de Carta
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina y á los efectos que procedan,
manifiesto á V. E. que como consecuencia del retiro
del servicio activo del mozo de oficios de este .111inis
terio Salvador González 'Terrera, le corresponde en
trar en número de la plantilla reglamentaria, al dP la
misma clase Luis Cañadas Fuentes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Agosto de 1903.
Sr. Intendente General.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por e
Sr. Ministro de Marina, participo á V. E. que como
consecuencia del retiro del servicio activo del mozo
oficios de este Ministerio, Francisco Martínez García,
le corresponde entrar en número de la plantilla re
glamentaria, al de la misma clase Pedro Martínez
Chamorro.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 29 de
Agosto de 1903.
Sr. Intendente General.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el retiro del servicio, por haber cum
plido la edad reglamentaria, al mozo de oficios de
este Ministerio Salvador González Herrera, no seña
lándole haber pasivo hasta que en el expediente que
se instruye recaiga la oportuna acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. madrid 31 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. \I". el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la propuesta para vocal de la Junta de
pesca de ese Departamento, á favor de D. Joaquin
Piá y Frige, banquero y comerciante, en sustitución
lei Excmo Sr. D. Nicasio Pérez, que ha renunciado
dicho cargo .
DeReal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su ca rta núm. 1978 de 3 de
mes último referente al particular.—Dios guarde ál
V. E. muchos arios. Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
INDUSTRIAS DE IIAR
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 4 de
Julio de 1901 la rescisión del contrato de arrenda_
miento de la almadraba «Escombreras» por los per_
juicios que causaba á la navegación; S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido desestimar la instancia que
ha presentado D. Ginés José Acosta, en solicitud de
que se le conceda continuar en el arriendo del cala
mento de dicho pesquero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del peticionario, vecino de Mazarrón.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
Agosto de 1903.
El General encargado del Bes) acho,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Resultando del expediente instruido
al efecto, que los terrenos que para establecer un par
que de ostras en la ría de Santoña se concedieron á
don José Albó y Kay, se hallan abandonados desde
hace trece años ó sea desde el fallecimiento del conce
sionario, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
el parecer de la Junta Consultiva de este Ministerio,
ha tenido á bien declarar caducada dicha concesión,
con arreglo al art. 29 del vigente Reglamento de ma
riscos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes,—Dios guarde á V. E. mu
chos años. --Madrid 29 de Agosto de 1903.
El General encargado del De spacho,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
—
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la ayudantía de Marina de Santoña que acredita el
abandono por más de dos años de los terrenos que
para establecer un parque de ostricultura en la rí a
de dicho puerto, se concedieron á D. Francisco San
jurjo en Real orden de 26 de Julio de 18s2, 5. M. el
Rey (g. D. g.) de conformidad con el parecer de la
Junta Consultiva de este Ministerio y con arreglo á lo
dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de ma -
riscos, ha tenido á bien declarar caducada la conce
Sión de referencia.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el parecer de la Junta Consultiva de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar las marcaciones
propuestas por V. E. para determinar la situación en
que debe calarse la almadraba denominada «Las Ca
bezas», según solicita el arrendatario de esta, D. En
rique Lázaro Tuset, toda vez que no se varía el sitio
del calamento que es el mismo en que estaba conce
dido y solo cambia una de las marcaciones, la de To
rre Catalán S. 53 E. en vez de la casa de carabineros
de las antillas, que se halla sostenida y figuraba antes
como una de dichas marcaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Agosto de 1903,
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Fauno. Sr.: El Ministerio de Hacienda en 1<eal
orden de fecha 20 de Junio último, dice á este deMa
rina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 12 de Fe
brero último dirige á este Ministerio D. José de la
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Cerda y Alvear, consejero delegado de la compañía
explotadora de criaderos de esponjas, domiciliado en
esta Corte calle de las Salesas número 10 en la que
manifiesta que habiéndose subrogado la expresada
compañía según se reconoce por Real orden de 16 de
Enero del presente ario en la concesión otorgada á
los Sres. D. Severino Fabregat y D. Constantino Pa
ppaicónomos en 3 de Octubre de 1901 para explorar
y explotar los criaderos de esponjas en determinados
sitios de los mares del litoral, y siendo una de
condiciones de la expresada concesión que si el ma -
terial que se necesite para el ejercicio de la referida
industria no pudiera adquirirse en España, que ese
\tinisterio de Nlarina recomiende á este de Hacienda
que otorgue franquicia de derechos á la importación
de aquél, fundado en dicha cláusula solicita la con
cesión de la indicada franquicia. Vista la Real orden
de ese Ministerio fechada el 18 de Febrero próximo
pasado, con la que se remite otra instancia del men
cionado D. José de la Cerda y Alvear, en que este
reclama el cumplimiento de la condición de que que
da hecho mérito, acompañándose tambien dos núme
ros del BOLETIN OFICIAL de ese Departamento en que
respectivamente figuran las Reales órdenes de con--
cesión y subrogación á que anteriormente se alude á
los efectos del punto quinto de los que abraza la pri -
mera de aquellas: Resultando, que en el precitado
punto quinto de la que lleva la fecha de 3 de Octu
b e de 1901 y por la que fue otorgada la concesión
referida, se hace constar que si el material necesario
para los trabajos que en virtud de la misma han de
realizarse no pudiera ser adquirido en España el Mi
nisterio del digno cargo de V. E. deberá recomendar
á este Departamento que disponga su libre importa
ción para favorecer en lo posible el desarrollo de una
industria nueva en el país, y considerando que la
base novena de la Ley arancelaria de 1.° de Julio
de 1869, vigente en la actualidad, prohibe taxativa
mente la concesión de franquicia á favor de entida
des ó particulares de cualquier clase que sean; el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que el precepto legal indicado, impide que se
acceda á la franquicia de que se trata, para cuya
concesión sería necesario el concurso, ó por lo menos,
la autorización del Parlamento.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos que co
rresponden.»
Y en su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de este Mi
nisterio para conocimiento de las autoridades de Ma
rina y de los interesados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid ',¿7 deAgosto de 1903.
ElGeneral ene Jrgado del Despacho,
/ose de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena para conocimiento de
las autoridades correspondientes, á sus órdenes.
Sr. D. José de la Cerda de Alvear Conde de Vi
llar, Consejero Delegado de la «Sociedad Explotado
ra de criaderos de Esponjas»
-
Excmo. Sr.: Estando dispuesto por Real orden de
4 de Julio de 1901 la rescisión del contrato de arren
damiento de la almadraba 'Escombreras» por los
perjuicios que causaba á la navegación, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la instancia
que ha presentado en este Ministerio D. Octavio Sar
torio Fernández, solicitando se le arriende e1calamen
to de dicho pesquero.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y el del interesado que reside en esa Ciudad, calle
de. la,§erreta, 9.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1903.
El General encargado del Despacho,
Ase de la Puente
Sr. Capitán general del Depaitamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: El secretario del «Lloy'clu inglés en
comunicación de 7de Julio próximo pasado, manifes
tó, que con el fin de poder recoger con toda eficacia,
noticias de vapores avistados en el mar, sería muy
conveniente que las oficinas dela Marina mercante de
todos los paises estuviesen abastecidas de unos for
mularios, los cuales se proporcionaran gratis por el
Lloycl's para que sean distribuidos á los Capitanes
de la Marina mercante, quienes pociian enviarles por
el correo una vez completos en su información, co
rriendo á cargo de la mencionada oficina el, gasto de
los impresos y el de franqueo de los -mismos; S. M. el
Rey (q. Di g.), se ha servido acceder á lo propuesto
por el Lloyd's y disponer que dicho Centro envie di
rectamente los impresos á los Capitanes generales
de los Departamentos los cuales se encargarán de
repartirlos á las Comandancias de Marina y estas á
su vez á los capitanes de buques.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para los efectos que procedan.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Agosto de 1903
El Subsecretario.
,Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' yCartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la carto oficial de V. E.
núm. 2.610 de 18 de Julio próximo pasado, en que
manifiesta la:imposibilidad d? facilitar los certificados
de navegación para exámenes de maquinistas con
arreglo á lo prevenido, por no conservar las casas
4
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Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. g ) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla --de Filipinas
con los pasadores de Luzón y Mindanao hecha por
V. E. en 20 del actual, á favor del sargento 2.° de In
fantería de Marina Teodoro Martinez Barrios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Agosto de 1903.
El Subsecretario,
lose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Fer
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Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q 1) g.) de instan
cia del Subinspector de primera clase de Sanidad de
la Armada D. Felix Iquino solicitando el abono de la
gratincación de mando de 1.030 pesetas á que se crée
con derecho, por el ejercicio del cargo de Jefe del
Cuerpo en ese Departamento, de acuerdo con lo in
-
formado por la Intendencia General ha tenido á bien
desestimar su petición por las propias consideracio
nes que motivó lo resuelto en 30 de Junio último, pa
-
ra Jefe de igual empleo y cargo del Departamento
de Ferrol, siendo al propio tiempo su Real voluntad
se signifique á V. E. que por los términos de la re
ferida resolución y por no haber variado las ciscuns
tancias en que se fundó aquella no debió haber V.E.
dado curso á la solicitud á que esta se contrae.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento, efectos correspondientes y como resultas
de su comunicación de 11 del anterior.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto de
1903.
El General encargado del Despacho
Jose de la Puente
Sr. Capitan General del Departamento de
gena.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido
á bien disponer que la pensión de Indias de dos mil
quinientas pesetas anuales, abonable por las cajas de
Cuba, que por Real orden de 27 de Mayo de 1.851,
fué concedida á D.' Maria Francisca Gastón Ansoa,
tegui y hermanos, en concepto de huérfanos del bri
gadier honorario, capitán de navío, retirado, D. An
tonio Gastón, se consigne á la interesada. y hermana
D.' Maria de los Dolores, únicas que conservaron su
aptitud, desde 1.° de Enero de 1.899, por la Direc
ción general de Clases pasivas, la referida pensión
reducida á mil seiscientas cincuenta pesetas anuales,
que es-hla del Montepío que les corresponde, pues
arta
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armadoras los cuadernos de bitácora terminados,
s. M. el Rey (g. D. g.), se ha dignado disponer, se
ordene á las casas armadoras de buques, entreguen
en las comandancias de Marina de su inscripción los
cuadernos de bitácora una vez terminados, como se
efectua con los roles.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y efectos que procedan —Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 13 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipi nas
con los pasadores de Luzon y Mindanao hecha por
V. E. en 2() del actual á favor del sargento primero
de Infantería de Marina, Agapito Gutierrez Gómez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. mucho años —Madrid 27
deAgosto de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán geneval del Departamento de Ferro).*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba
hecha por V. E. en 21 del actual, á favor del primer
maquinista de la Armada D. Es‘rique Rivas Martinez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 27 do Agosto de 1903.
ElSubsecretario
Jose de la Puente.
Sr. capitán general del Departamento de Ferrol
•••■•■•■••41111041~11.....-•
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipinas
con los pasadores de Luzón y Mindanao hecha por
V. E. en 20 del actual á favor del sargento primero
de Infantería de Marina Emilio Ontafión Gómez
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1903.
El Subsecretario.
„lose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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aún cuando tienen derecho tarnbien á la del Tesoro,sería de menor importancia en atención á que el señalamiento habia de hacerse por el empleo de capitán de Fragata, toda vez que el de capitán de navío
no lo sirvió su padre durante dos ¡años, cesando enel percibo en 11 de Abril de 1.899, según lo dispuesto en la Real orden de 26 de Julio de 1.900, prevía la
correspondiente liquidación. ',Respecto á la pensiónremuneratoria que posteriormente ha solicitado lahuérfana D Maria de los Dolores, teniendo en cuen
ta que esa clase de beneficio debe [ser otorgado por
una ley para premiar servicios especialisimos, en
cuyas circunstancias y méritos no se hallaba el cau -
sante, corno lo declara el Real decreto de 17 de Fe
brero de 1.903, derogatorio del de 10 de Junio de
1 902, S. M. se ha servido desestimar la referida
instancia.
' De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid -41 de Julio de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Maria Teresa Gutierrez de Sotolongo, viuda del
capitán de fragata D. Manuel Triana Ortiguera corno
comprendida en el Reglamento del ,Montepío
la pensión anual de mildoscientas ciwcuelita pesetas, se
ñalada en. la tarifa al folio 107 del Reglamento citado
á familias de tenientes coroneles en actividad, que es
la que le Corresponde, con sujeción al empleo de ca
pitán de fragata que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el 27 de Abril de 1.903, siguiente día al del falleci
miento de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conomiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Agoslo de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr_ Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el.. Rey (q D g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Isabel Sanchez Aranda, viuda del comandante de
Infantería de Marina, D José del Camino Vergara,
corno comprendida en la ley de 22 de Julio de 1.891,
la pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas seña -
lada en la tarifa al folio 107 y del Reglamento del Mon
tepío Militar á familias de comandantes en actividad
1
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que es la que le corresponde con sujeción al empleo
situación que disfrutaba su marido cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 11 de Fe
brero de 1,903, siguiente día al del fallecimiento del
causante y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D.. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Sebastian Elejalde Garcia, y á su esposa Angela Oca
riz Yécora, padres, pobres, del soldado de Infantería
de Marina BPrnabé, que falleció estando prisionero,
de los tagalos en Filipinas el 19 de Agosto de 1.899 en
estado de soltero, como comprendidos en los artícu
los 3.° y 5•0 del Decreto de las Córtes de 28 de Octubre
de 1.811, la pensión anual de ciento treintay siete, pe
setas que señala el art. 5.° del citado Decreto á fami
lias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nuevoseñalamiento á favor del que Fobreviva, por
la Administración de Hacienda de Alava, desde el 16
de Julio de 1.902, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. - E. para su coneci
miento y erectos correspondientes.—Dio si guarde
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Josefa Vallejo Navarro, viuda *del tercer Auxiliar
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
D. Manuel Martinez Molina, corno comprendida en la
regla 2.a de la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, dos palzas de tocas importantes doscientas
och pesetas, treinta y dos céntimos, duplo do las
ciento cuatro pesetas, diez y seis céntimos, que de suel
do mcnsual disfrutaba su marido cuando falleció el
día 12 de Marzo de 1902. Dichas pagas deben abo
narse á la interesada, por una sola vez, "por la Habi
litación del Ministerio de Marina por donde cobraba
sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), con lo
expuesto- por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por D. Teresa García
López, viuda del segundo teniente de la escala deRe
serva de Infantería de Marina, D. Manuel Suarez Pa
tiño, en solicitud nuevamente de pensión, porque la
nueva instancia de la recurrente no dá motivo para
que pueda sermodificada la Real orden de 22 de
Agosto de 1902, por la cual le fue *denegada la pen
sión que vuelve á solicitar, por no hallarse compren
dida en la ley de 22 de Julio de 1891 ni en ninguna
otra referente al particular, una vez que su marido
al contraer matrimonio en 13 de Agosto de 1886 era
sargento segundo y no ascendió á alferez de la esca
la de Reserva hasta el 14 de Octubre de 1895, y por
lo tanto, carece de derecho á la pensión que preten
de; debiendo atenerse á las pagas de tocas que le
fueron declaradas por Real orden de 6 de Abril de
1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientcs.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Depaatamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 'Conforme el Rey (g. D. g. ), con lo
expuesto por ese Consejo ha tenido á bien óonceder
á D.' Encarnación Guzmán Gonzalez, viuda del ca
pitán de Infantería de Marina, D. José Freire Diaz,
como comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891,
la pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas, se
ñalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío Militor á familias de Oapitanes en actividad,
que es la que la corresponde, con sujeción al empleo
que disfrutaba su marido cuando falleció. Dicha pen
Sión debe abonarse á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, desde el 3 de Mayo de
1903, siguiente día al del fallecimiento del causante
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Ramón Viiié Rodríguez, y á su esposa Rarnona
Soto Bentureira, padres, pobres, del soldado de In
fanteria de Marina, Manuel, que falleció estando pri
sionero de los tágalos en Filipinas en el mes de Sep
tiembre de 1.899, en estado de soltero, como com
prendidos en los artículos 3,0 y 5.0 del Decreto de las
Córtes de 28 de Octubre de 1.811, la pensión anual
de ciento treinta y siete pesetas, que señala el artículo
5 0 del Decreto citado á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en coparti
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, desde el 17 de Septiembre de 1902,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 1.2 de Mayo de
1.899.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos corresponlientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Ros.ario Fernandez Cueva, viuda del primer
Tenientede Infanteria de Marina, de la escala de re
serva, D. Manuel Perez Cueva, como comprendida
en la ley de 22 de Julio de 1891, la pensión anual de
cuatrocientas setenta pesetas, señalada en la tarifa al
folio 107 del Reglamento del Monte pio Militar á fa
milias de primeros Tenientes en actividad, que es la
que la corresponde con sujeción al empleo y situa•
ción que disfrutaba su marido cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse. á la interesada, por la Dele
gación de Hacienda deSevilla, desde el 24 de ectu -
bre de 1902, siguiente dia al del fallecimiento de
causante, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Victorina Jurado Alberniz, viuda del Astróno
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mo Jefe de primera clase del Observatorio de Mari
na, D. Marcelino Diaz Garcia, como comprendida enlos artículos del proyecto de Ley de 20 de Mayo de1862, puestos en vigor por el 15 de la de presupuezztos de '25 de Junio de 1864 y Real orden de Guerrade 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á !Marina porotra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesorode mil quinientas pesetas anuales, que es la que la
corresponde con arreglo al mayor sueldo disfrutado
por el causante durante más de dos años. Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz, desde el 6 de Abril de 1903,siguiente día al del fallecimiento de su marido, ymientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes —Dios guarde áV. E. muchos años. :Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO CC BIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Ramón Agenola Villelabeitia y á su esposa MaríaManuela Unibaso Bartureu; padres, pobres, del sol
dado de Infantería de Marina, Martín, que falleció es
tando prisionero de los tagalos en Filipinas, ignorándose la fecha, en estado de soltero, como comprendidos en los artículos 3•" y 5.° del Decreto de las Cor
tes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual de
ciento treinta y siete pesetas, que señala el artículo 5.°
del citado Decreto á familias de soldados Dicha pensión debe abonarse á los interesados; en coparticipa
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor
del que sobreviva, por la Administración de Hacien -
da de Vizcaya, desde el 7 de Abril de 1903, fecha de
la presentación de la instancia en solicitud del bene
ficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1903.
EDUARDO C0131ÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director General de Clases pasivas.
-
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
esa Junta Consultiva y la Subsecretaría de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner se anexione la jurisdicción marítima de fío de
Oro á la provincia de Gran Canaria, como lo está ya
en lo judicial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Agosto de 1903
El General encargado del Despacho
José de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores.....
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
